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Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pengajaran Semester Ganjil 2OlT ll1fg)
Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan 'l'inggi;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian;
Perafuran Pemerinbh Nomor 37 Tahun 2009 tenbng Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pNS;7. Peratlran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi Kerja pNS;8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tenbng perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;9. Perafuran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan
'Iinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;10. Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kredihya;
11, Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang pendidikan Tinggi;12. Permendikbud Nornor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
13. Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statlta Unive6itas Andalas;
14. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun ZOl5 tenbng Registrasi pendldik pada
Perguruan -l'irEgi;
15. Permendlkbnd Nomor &l Tahun 2013 tentang pengangkabn Dosen
Pegawai Negefi Sipil pada perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen
Perguruan Tinggi Swash;16, permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 tentang pengangkahn Dosen Tidak Tehp
dalam Jabatan Akademik pada perguruan 't'inggi Negeri;77. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tenhng standar Nasional pendidikan
f inggi;
18' Peratuftln Rektor Nomor 3 Tahun 201G tentang peraturan Akademik universitas
Andalas;
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Dosen Universihs Andalas;
20. Keputusan Rektor Universibs Andalas rcmor l246lllV Nunand-2016 tentang
Pengangkahn Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
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LAMPIRAN I SURAT KEPI'TUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKI{OLOGI INFORIqASI UNIVERSITAS ANDAI.AII
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TEMANG PENETAPAI{ KINERJA MENGA'AR SEMESTER GAN'IL 2OI7l2018
JURUSAN SISTEM INFORMASI




1 Prof. Surya Afnarius, ph.D
Basjs DaE Lanjut 3 TSI309.SI-A 4t L4
TSI309-SI.B 40 !4
Implementasi dan Integrasi SI 3 TSI3O1-SI 54 IJ
2 Hasdi Putra, MT
Keamanan Slstem Informasi 3 TSI311.SI.A 50 14
ManaJ:emen Proyek SI 3 TSI3O7-SI 57 74
Pengantar Sistem Informasi I TSt101-SI 49 7
Dasar Infrastuktur Teknologi 4 lII TSI2O7-SI.A 32 26
3 Husnil lGmil, MT
Bahasa Pemrograman Lanjut 3 III TSI2O3.SI A 31 74
3 TSI2O3.SI.B 74




Pemrograman Mobile 3 uI TSI417-SI 24 L4
4 Fajril Akbar, M.Sc
Keamanan Slstm Informasi 3 TSI311.SI.B 44 72
Elasar Infrastukhtr Teknologi 4 III TSI2O7.SI.B 40 ?0
E{ommerce 3 UI TSI403-SI-A 47 t2
5 Meza Silvana, MT
Da6 Mining 2 TSI3O3.SI A 27 14
TSI3O3.SI B 24 L4
PraKikum Data Mining 1
TSI313-SI-1 21 t4
TSI313-SI-2 t2 t4
Pengantar Sistem Informasi 3 I TSIlOl.SI 49
Riset Operasional 2 PAM511-SI 29 t4
6 Haris Suryamen, M.Sc
Sistem Informasi GeogGfi 3 UI
TSI2O1.SI A 19 l3
TSI2O1-SI B 32 13
PraKikum SIG 1 iII TSI211-SI-1 27 10
TSI211-SI-2 25 10




Manajemen Basis Data 3 III TSI2O5-SI.A 34 13
TSI2O5.SI.B .,.,
.t.'
7 Riclq Akbar, M.Kom
Analisa Proses Bisnis 4 I EKM303-SI 55 27
E-Commerce VII TSI403.SI-B 42 t4
Enterprise Architecture 3 UI TSI{5-SI-A 34 74
TSI4O5.SI-B ,o L4
8 Izharman, M.Ag PendidilGn Agama 3 I HKUl1O-SI 48 L4
9 Dr. Dodi Devianto Aljabar Unear 3 I PAMUl-SI 50 13
-4-
10 Ayendi, SS, M.Pd, M.Hum Bahasa Inggris 2 I SSE1lO-SI 48 74
11 Wisnel, M,Sc
Komputer dan MasyaEkat 2 VII TSI4O1-SI 31 72
Pengetahuan Bisnis 2 I EKI\4101.SI 49 72
t2 Prof. Alizar Hasan DasarDasar Manajemen 2 I EKM 1O3.SI 49 'l/L
13 Ashari Darmawan, M.Kom
Dasar-Dasar Pemrograman 3 I TSI103-SFA 59 14
TSI103.SI.B 48 74





t4 Dr,Rika Ampuh Hadiguna Supply Chain Management 3 III TSI413-SI 74
